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Аннотация. В статье рассмотрены особенности поддержки государ­
ством социально незащищенных слоев населения в случае смерти близкого 
человека, произведен анализ размеров выплат и особенности их индексации.
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Погребение — с этой проблемой сталкивается каждый человек. 
После ухода из жизни граждане РФ должны быть в обязательном порядке 
похоронены соответствующим образом. Данная процедура может спонсиро­
ваться непосредственно за счет государственного бюджета. Подобное воз­
можно в случае ухода из жизни инвалида или же иной социально незащи­
щенной категории лиц.
Сегодня размер суммы на похороны является фиксированным и 
различается в зависимости от разных факторов[3]. При этом ежегодно проис­
ходит его индексация. Размер самой суммы на погребение составляет ровно 
столько, сколько стоит свершение данного действия. При вычислении выпла­
ты учитывается несколько факторов.
В первую очередь законодатели ориентируются на среднюю сто­
имость услуг погребения. Ранее максимальный размер суммы, выделяемой 
на погребение, составлял 4 тыс. рублей, при этом осуществляется ежегодная 
индексация данной выплаты. В районах и местностях, где установлен район­
ный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с примене­
нием районного коэффициента [4]. На конец 2016 года величина суммы, вы­
деляемой на погребение в качестве материальной помощи составляла 5 277 
рублей. Следует помнить о получении всевозможных дополнительных до­
плат к базовому тарифу и о том, что денежная компенсация на получение
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выплаты данного типа может быть получена гражданином только лишь в те­
чение 6 месяцев с моменты смерти.
Существуют специализированные законы, которые регламенти­
руют индексацию пособия на погребение в 2016 году. Прежде, чем обратить­
ся за получением пособия на погребение, стоит обязательно внимательно 
ознакомиться с размером данной выплаты. Корректировка величины начис­
ления осуществляется каждый год.
На данный момент индексация пособия этого вида проводится 
ежегодно. Первая такая выплата была осуществлена в 1996 году. С того мо­
мента размер этой выплаты достаточно существенно изменился (табл. 1.1).
Таблица 1.1. Величина пособия на погребение
Период, год Величина индексации % Предельный размер по­
собия в руб.
1996 - 10 МРОТ
1997 - 10 МРОТ
2001 - 1 000
2009 - 4 000
2011 6.5 4 260
2012 6 4 515
2013 5.5 4 763
2014 - 5 000
2015 5.5 5 277
2016 - 5 277
2017 - 5 277
Из таблицы следует, что размер пособия значительно увеличился 
к 2017 году, допустимая величина пособия не может превышать 4000 рублей. 
Данный размер хоть и является базовым, но так же постоянно индексируется, 
адаптируясь к экономической ситуации в стране в текущее время, также учи­
тывая темпы инфляции.
Отличительной особенностью данного пособия от множества 
остальных является достаточно редко осуществляемый процесс индексации. 
Подобное прежде всего связано с фиксированностью цен на оказание рас­
сматриваемого типа похоронных услуг.
Сегодня компании, занимающиеся предоставлением похоронных 
услуг, на протяжении длительного времени не изменяют их стоимость. Еже­
годная индексация ранее осуществлялась непосредственно с 2011 года по 
2016 год. Причиной тому являлся достаточно существенный экономический 
рост в стране, минимальный дефицит бюджета.
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В 2016 году изменение пособия рассматриваемого типа не преду­
сматривается, процедура данная приостановлена. В то же время в дальней­
шем Г осударственная Дума планирует повышать выплату этого вида.
На сегодняшний день выплата этого типа приостановлена по несколь­
ким причинам (табл. 1.2)
Таблица 1.2. Причины остановки выплат на погребение
Показатели Описание
Существенный дефицит бюджета -
Длительное повышение выплаты дан­
ного типа
Ежегодно (в течение 4 лет подряд)
Снижение нагрузки на бюджет За счет приостановки индексации
Данная таблица показывает, что в настоящее время приостанов­
ление индексации является следствием попытки государства изыскать сред­
ства для устранения дефицита бюджета. Именно за счет социальной сферы 
будет реализовываться данный план. Обычно размер пособия этого вида по­
вышается на сумму, равную размеру прогнозируемой инфляции, именно по 
этой причине постоянно с 2011 году осуществлялось повышение вплоть до 
2016 года.
В среднем размер индексации составлял от 5% до 6%. На сего­
дняшний же день величина инфляции составляет более 10%. Но при этом 
корректировка пособий на погребение не предусматривается. По предвари­
тельным подсчетам и планам правительство сможет вновь повысить выплаты 
на осуществление похорон в 2017 году.
При осуществлении захоронения некоторых отдельных категорий 
граждан оплата похоронных услуг осуществляется в полном размере [2].
В заключении можно сказать, что смерть, конечно, не самая при­
ятная тема, но с этим явлением каждому человеку рано или поздно прихо­
дится сталкиваться. Для поддержки граждан была введена такая выплата, как 
пособие на погребение, как одна из основных гарантий, предоставленных 
российским гражданам государственными органами власти. Данное пособие 
регулируется Федеральным Законом «О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 №8 [1], которое выплачивается, если граждане произвели захоро­
нение за свой счет. Пособие на погребение вправе получить: супруги, близ­
кие родственники, иные родственники, законные представители, иные лица, 
принявшие обязанность по погребению.
Таким образом, гражданину, оплатившему похороны потребуется со­
брать большой перечень документов, чтобы получить определенные гаран­
тии со стороны государственных органов.
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